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Àêòóàëüí³ñòü. Âèõîâí³ ö³ë³ ïðîãðàìè «Îñíî-
âè çäîðîâ’ÿ ³ ô³çè÷íà êóëüòóðà», ÿê ïèøå çíàíèé 
â÷åíèé Óêðà¿íè Ì.Ä. Çóáàë³é (2003) ïîëÿãàþòü 
ó âèõîâàíí³ â ó÷í³â ³íòåðåñó ³ çâè÷êè äî çàíÿòü 
ô³çè÷íèìè âïðàâàìè; ö³êàâîñò³ äî óêðà¿íñüêèõ 
íàðîäíèõ ³ãîð, íàö³îíàëüíèõ, íàðîäíèõ òà ñïîð-
òèâíèõ ³ãîð, ð³çíèõ âèä³â ñïîðòó; áåðåæëèâîìó 
ñòàâëåíí³ äî ñâîãî çäîðîâ’ÿ; ôîðìóâàíí³ ñò³éêèõ 
ìîòèâàö³éíèõ óñòàíîâîê íà çäîðîâèé ñïîñ³á æèò-
òÿ, ÿê îäíó ³ç îñíîâíèõ óìîâ çì³öíåííÿ âëàñíîãî 
çäîðîâ’ÿ; ôîðìóâàíí³ óñâ³äîìëåíî¿ ³íäèâ³äóàëü-
íî¿ óñòàíîâêè íà íåîáõ³äí³ñòü ðîçâèâàòè ñàìî-
ñò³éíî ñâî¿ ô³çè÷í³ ÿêîñò³ òà ðóõîâ³ çä³áíîñò³; 
âèõîâàíí³ ìîðàëüíî-âîëüîâèõ ³ ïñèõîëîã³÷íèõ 
ÿêîñòåé. Ñàìå çä³áíîñò³, îáäàðîâàí³ñòü ³ òàëàíò 
ó÷í³â äî îïàíóâàííÿ ô³çè÷íèìè âïðàâàìè ìàþòü 
íà ìåò³ ñóòòºâå çíà÷åííÿ â îðãàí³çàö³¿ ò³º¿ ÷è ³í-
øî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ðåæèì³ ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî 
ñïîñîáó æèòòÿ.
Ìåòà òà çàâäàííÿ ðîçâèâàëüíîãî òà îçäîðîâ-
÷îãî ñïðÿìóâàííÿ ³ãîð ïîëÿãàº ó ôîðìóâàíí³ 
â ó÷í³â îñíîâíèõ ô³çè÷íèõ ÿêîñòåé ³ ðóõîâèõ 
çä³áíîñòåé, óì³íü òà íàâè÷îê âèêîðèñòàííÿ ô³-
çè÷íèõ âïðàâ ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ïîðóøåííÿ 
ïîñòàâè, çíÿòòÿ âòîìè; â îòðèìàíí³ îñíîâ çíàíü 
ïðî çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ, ô³çè÷íó êóëüòóðó, 
ïðî ðóõëèâ³, íàðîäí³ ñïîðòèâí³ ³ãðè, âèäè ñïîðòó. 
Áàçîâèì îðãàí³çàö³éíî-ïåäàãîã³÷íèì ïðèíöèïîì 
ïðîãðàìè º äèôåðåíö³éîâàíå âèêîðèñòàííÿ çàñî-
á³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè íà çàíÿòòÿõ ç ìîëîäøèìè 
øêîëÿðàìè ð³çíî¿ ñòàò³ òà â³êó ç óðàõóâàííÿì 
ñòàíó çäîðîâ’ÿ, ñòóïåíÿ ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó òà 
ð³âíÿ ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³. Ñàìå öå çàáåç-
ïå÷óº ¿ì ìîæëèâ³ñòü óñï³øíî àäàïòóâàòèñÿ â 
êîëåêòèâ³ îäíîë³òê³â, êëàñó, ñïîðòèâí³é ñåêö³¿, 
â øê³ëüíîìó êîëåêòèâ³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, â 
êîíãëîìåðàòíèõ ãðóïàõ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, â 
ñïîðòèâíèõ êëóáàõ çà ³íòåðåñàìè.
²íòåðåñ äî ô³çè÷íèõ âïðàâ — öå ï³äâèùå-
íèé ïðîÿâ ìîá³ë³çàö³¿ îðãàí³çìó äî îïàíóâàííÿ 
çíàííÿìè, óì³ííÿìè, íàâè÷êàìè ç ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ³ ñïîðòó, ùî çàäîâîëüíÿþòü ïîòðåáè, 
â³äïîâ³äàþòü ìîòèâàì, ñòâîðþþòü ïîçèòèâíèé 
åìîö³éíèé íàñòð³é, åìîö³éíèé çàðÿä. Àêòèâ³-
çàö³ÿ óâàãè — ïî÷àòîê ³ ï³äãðóíòòÿ ðîçâèòêó 
³íòåðå ñó. Ïðîòå çàìàëî àêòèâ³çóâàòè óâàãó, òðåáà 
¿¿ âòðèìàòè, çðîáèòè ñò³éêèì ³íòåðåñ äî çàíÿòü 
ðóõëèâèìè, íàðîäíèìè ³ ñïîðòèâíèìè ³ãðàìè òà 
íà ¿õ îñíîâ³ âèõîâàòè ïîçèòèâíó çâè÷êó äî çäî-
ðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ.
ЩАБЛІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ: ІНТЕРЕС, ГРА, 
ЗДІБНОСТІ,  САМОСТІЙНІ ЗАНЯТТЯ
Б.Ф. Ведмеденко 
Інститут проблем виховання АПН України, м. Київ
Ïðîãðàìà «Îñíîâè çäîðîâ’ÿ ³ ô³çè÷íî¿ êóëüòó-
ðè» ó 1—3 êëàñàõ ñêëàäàºòüñÿ ç òàêîãî íàâ÷àëü-
íî-âèõîâíîãî ìàòåð³àëó ÿê: òåîðåòè÷í³ çíàííÿ; 
ðóõëèâ³ ³ íàðîäí³ ³ãðè òà çàáàâè, åñòàôåòè (20 ãî-
äèí); ã³ìíàñòèêà (16 ãîäèí); îñíîâí³ ïîíÿòòÿ òà 
åëåìåíòè ñïîðòèâíèõ ³ãîð (12 ãîäèí); ñïîðòèâí³ 
³ãðè (ôóòáîë — 34 ãîäèíè); ëåãêà àòëåòèêà (6 ãî-
äèí); ïëàâàííÿ (2 ãîäèíè); âïðàâè êîìïëåêñíîãî 
òåñòó îö³íêè ñòàíó ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ (12 
ãîäèí); êðîñîâà ï³äãîòîâêà (5 ãîäèí). Âñüîãî 102 
ãîäèíè ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³ ó÷í³â íà íàâ÷àëüíèé 
ð³ê. Íà ñüîãîäí³ ìè çíàºìî, ùî òàêî¿ ê³ëüêîñò³ 
ãîäèí äëÿ íîðìàëüíîãî ðîçâèòêó îðãàí³çìó äè-
òèíè äóæå ìàëî (². Ïàâëîâ, Ì. Àìîñîâ, Ì. Êîç-
ëåíêî, Ã. Êîñòþê).
Ç ìåòîþ êîìïåíñàö³¿ ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³ ïðî-
ãðàìà ïåðåäáà÷àº ìàòåð³àë äëÿ îáîâ’ÿçêîâîãî ñà-
ìîñò³éíîãî ïîâòîðåííÿ ³ äîìàøí³õ çàâäàíü. Ñàìå 
äîìàøí³ çàâäàííÿ ïîòðåáóþòü âèêîíàííÿ êîìï-
ëåêñó âïðàâ ðàíêîâî¿ ã³ìíàñòèêè (5—7 âïðàâ), 
âèâ÷èòè ïðàâèëà ðóõëèâèõ ³ãîð òà ïðàêòè÷íî 
íàâ÷èòèñÿ ãðàòè ó 2—3 ãðè. Êîíòðîëüí³ íàâ÷àëü-
í³ íîðìàòèâè ³ âèìîãè ñòàâëÿòü ïåðåä ó÷íÿìè 
çàâäàííÿ çíàòè ³ áðàòè ó÷àñòü â 1—3 ðóõëèâèõ 
³ãðàõ, óì³òè âèêîíóâàòè âïðàâè êîìïëåêñíîãî 
òåñòó îö³íêè ñòàíó ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ â³ä 
1—6 âïðàâ, àêòèâíî ñêëàäàòè íîðìàòèâè ç øâèä-
êîñò³, âèòðèâàëîñò³, ãíó÷êîñò³, ñèëè, ñïðèòíîñò³, 
ðîçâèòêó øâèäê³ñíî-ñèëîâèõ ÿêîñòåé.
Ó áåñ³ä³ ³ç â÷èòåëÿìè åêñïåðèìåíòàëüíèõ çà-
ãàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â: Ñ. Âäîâè÷åì (ÇÍÇ 
ñìò. Ðóäíî, Ëüâ³âñüêà îáëàñòü), Þ. Äðîáèøå-
âèì (ÇÍÇ ¹8, ì. ×åðêàñè), Ì. Øïèãîì (ÇÍÇ 
¹ 11, ì. Êè¿â), ². Õàð³íèì (ÇÍÇ ¹ 99, ì. Êè¿â), 
Â. Áàð÷óêîì (ÇÍÇ ¹ 33, ì. ×åðí³âö³) âèÿñíèëè, 
ùî âîíè ÿê ïðîôåñ³îíàëè çíàþòü øëÿõè çá³ëü-
øåííÿ ìîòîðíî¿ ù³ëüíîñò³ óðîê³â ó 1–3 êëàñàõ. 
Öå ïåðø çà âñå: ïðîâåäåííÿ ðóõëèâèõ ³ íàðîäíèõ 
³ãîð íà óðîêàõ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè («Ê³ò ³ ìèøà», 
«Íåâ³ä», «Âóäî÷êà», «Ì’ÿ÷ ÷åðåç øíóð», «Âåñåëèé 
ïîòÿã»); ðîçó÷óâàííÿ âïðàâ ó äâîõ-òðüîõ, ôðîí-
òàëüíî, ïîòîêîì, ó ôîðì³ çìàãàíü (åñòàôåòè, 
ñêëàäàííÿ íîðìàòèâ³â ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³), ùî 
ïîðîäæóº çäîðîâèé ³íòåðåñ â ä³òåé äî çàíÿòü 
ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ, à öå, ó ñâîþ ÷åðãó, çàö³-
êàâëþº ñ³ì’þ, øêîëó ³ ñóñï³ëüñòâî. Âèíÿòêîâà 
íåïîâòîðí³ñòü ³ãðîâèõ ñèòóàö³é çóìîâëåíà ð³âíåì 
ïñèõîëîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè êîæíîãî ó÷íÿ äî âçàº-
ìîä³¿ ³ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïåðåä â÷èòåëåì, äðóçÿìè 
³ç ì³êðîîòî÷åííÿ, áàòüêàìè. Òîìó â÷èòåë³ íàäà-
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þòü ô³çè÷í³é, ïñèõîëîã³÷í³é ï³äãîòîâö³ ó÷í³â äî 
çìàãàíü ó ðóõëèâèõ ³ãðàõ çíà÷íî¿ óâàãè.
Ìåòîäè äîñë³äæåííÿ: âèâ÷åííÿ ë³òåðàòóðè, 
íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì, ñïîñòåðåæåííÿ, ³íòåðâ’þ, 
àíêåòóâàííÿ, òåñòóâàííÿ, ïåðåõðåñíèõ õàðàêòå-
ðèñòèê òà ³íø³. Ä³òè 7—9 ðîê³â äîáðå âîëîä³þòü 
ïðåäìåòíî-îáðàçíèì ìèñëåííÿì. ² òå ùî âîíè 
áà÷àòü, ÷óþòü, ñïîñòåð³ãàþòü ìîæóòü äîñêîíàëî 
â³äîáðàçèòè â ðóõëèâèõ ³ãðàõ «Ïîâòîðè çà ìíîþ 
âïðàâó» (ïîë³ò ëåëåêè, á³ã ëèñèö³, ïåðåë³çàííÿ 
ìàâïè, äîëàííÿ ïåðåøêîä ÿê ïàíòåðà). Îäíà÷å 
ä³òè 7—9 ðîê³â ³íîä³ íå çäàòí³ ö³ëåñïðÿìîâàíî 
âèñëóõàòè òðèâàëå ðîç’ÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ïðî ðóõ-
ëèâó ÷è íàðîäíó ãðó, íå ìîæóòü ÷³òêî âèä³ëèòè 
ãîëîâí³ ³ãðîâ³ ä³¿ â³ä äðóãîðÿäíèõ. Ó òàêîìó âè-
ïàäêó íàäáàííÿ äîñâ³äó ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³ ïî-
ñòóïîâî çíèêàº. Óâàãà ä³òåé ó öüîìó â³ö³ íå ìîæå 
áóòè äîâãî çâåðíåíà íà îäíó ä³þ ÷è âïðàâó, òîìó 
³ãðè ñë³ä âèêîíóâàòè ç ä³òüìè ïî 3—4, àëå ïîâèí-
íà ñïîñòåð³ãàòèñÿ ÷àñòà çì³íà ³ãðîâèõ åï³çîä³â, 
îäíèõ ³ãðîâèõ çàâäàíü ³íøèìè. Íàïðèêëàä, ³ãðè 
«Ì’ÿ÷ â³ä ñò³íè», «Àëüï³í³ñòè», «Çì³íà ì³ñöü», 
«Åñòàôåòí³ ïåðåãîíè», «Âåñåëèé ïîòÿã», ÿê³ ìà-
þòü ðÿä ïîñë³äîâíèõ çàïðîãðàìîâàíèõ âïðàâ, ùî 
âèð³øóþòü ð³çí³ çàâäàííÿ àêòèâàö³¿ ä³ÿëüíîñò³, 
ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ â êîìïëåêñ³.
Ïðèðîäí³ çä³áíîñò³ ïàì’ÿò³ ó ä³òåé öüîãî â³êó 
äîñèòü ïîòóæí³, òà âîíè êðàùå çàïàì’ÿòîâóþòü 
òå, ùî ¿ì ö³êàâ³øå. Ñï³ëüí³ ³ãðè äëÿ ïðîâåäåííÿ 
â ì³êðîîòî÷åíí³ áóäóþòüñÿ íà ïðîñòèõ âçàºìî-
ñòîñóíêàõ ì³æ ó÷àñíèêàìè. Ä³òè íà á³ëüø òðè-
âàëèé ÷àñ çàïàì’ÿòîâóþòü åìîö³éí³ ïåðåæèâàííÿ 
ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ÿê âäàëèõ, òàê ³ íå çîâñ³ì 
âäàëèõ ³ãðîâèõ ä³é.
Íàðîäí³ ³ãðè ÿê çàñ³á âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àí-
íÿ ó÷í³â âèñîêî îö³íþâàëè Ê.Ä. Óøèíñü êèé, 
Ñ.Ô. Ðóñîâà, Â.Î. Ñóõîìëèíñüêèé, Ì.Ã. Ñòåëü-
ìàõîâè÷, Ì.Ï.×îðíîìàç, Ã.Ì.Æîëîáàê òà ³íø³. 
Çà äîïîìîãîþ íàðîäíèõ ³ãîð ó÷í³ îïàíîâóþòü 
ïåðø³ åëåìåíòè ðóõîâèõ óì³íü, íàâè÷îê, óëþáëå-
íèõ âèä³â àêòèâíîãî ðóõîâîãî â³äïî÷èíêó ï³ñëÿ 
óðîê³â, ï³ä ÷àñ êàí³êóë, ó âèõ³äí³ òà ñâÿòêîâ³ äí³. 
Íàðîäí³ ³ãðè â÷åí³ [3, 4, 5] êëàñèô³êóþòü çà òà-
êèìè ãðóïàìè: äèäàêòè÷í³, ðóõëèâ³ ç îáìåæåíèì 
ìîâëåííºâèì òåêñòîì, ðóõëèâ³ õîðîâîäí³ ³ãðè, 
îáðÿäîâ³ òà çâè÷àºâ³ ³ãðè, ³ãðè ³ñòîðè÷íî¿ ñïðÿ-
ìîâàíîñò³, ³ãðè ³ç â³äîáðàæåííÿì çìàãàëüíîãî õà-
ðàêòåðó, òðóäîâèõ ïðîöåñ³â (Ì.Ã. Ñòåëüìàõîâè÷).
Âèõîâí³ ðóõëèâ³ ³ãðè â íàøîìó åêñïåðè-
ìåíò³ — öå ³ãðè, ÿê³ ïîòðåáóþòü âèêîðèñòàí-
íÿ íàáóòèõ çíàíü ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, ïðîÿâó 
êì³òëèâîñò³, àêòèâíî¿ ðîçóìîâî¿ òà ô³çè÷íî¿ ä³¿. 
Íàðîäí³ ³ãðè âèõîâóâàëè ó÷í³â íåíàâ’ÿçëèâî, 
ëåãêî, çàõîïëþþ÷è çì³ñòîì òàê, ùî âîíè íàâ³òü 
íå ïîì³÷àëè âèõîâíîãî âïëèâó. Ó ñêàðáíèö³ êîæ-
íîãî ïåäàãîãà-åêñïåðèìåíòàòîðà áóëè íàðîäí³ 
³ãðè äëÿ ìîëîäøèõ øêîëÿð³â «Ä³æå÷êà», «Çâ³äêè 
òè?», «Çàé÷èê ³ Ëèñè÷êà»; äëÿ ñåðåäíüîãî øê³ëü-
íîãî â³êó: «Êâ³òè», «×îðíå òà á³ëå», «Ôàðáè»; äëÿ 
ñòàðøîêëàñíèê³â: «Ðîçëèëèñÿ âîäè», «Âèñîêèé 
âîãîíü». Âîíè â³äîáðàæàëè îáðÿäè òà çâè÷à¿: ïî-
÷àòîê æíèâ, êîñîâèöþ, âåëèêîäí³ òà êóïàëüñüê³ 
³ãðè, âåñíÿíêè, ÿê³ ó ñâîþ ÷åðãó ñïîíóêàþòü 
âèõîâàííÿ ³íòåðåñó â ó÷í³â äî çàíÿòü ô³çè÷íîþ 
êóëüòóðîþ, óëþáëåíèìè âèäàìè ñïîðòó.
Äàâíüîþ âèõîâíîþ ãðîþ áóëè çàãàäêè íà 
ñïîðòèâíó òåìàòèêó. Íàïðèêëàä, â³äãàäàéòå: 
«Íå ¿ñòü, íå ï’º, à ïî äîðîç³ ñêà÷å. Ùî âîíî º?» 
(ì’ÿ÷); «Á³æèòü, á³æèòü, à â õàòó íå çàõîäèòü. Ùî 
öå áóäå?» (ñòåæèíà), «Íå ðè÷èòü, íå êðè÷èòü ïî 
äîðîç³ á³æèòü» (âåëîñèïåä), «Ìàº ïî÷àòîê, ìàº 
ê³íåöü. Çìàãàºòüñÿ ç ñåêóíäîì³ðîì» (ñïîðòñìåí 
íà äèñòàíö³¿), «Ðîçá³ãàºòüñÿ ç ïàëêîþ, äîëàº ïàð-
êàí òà ì’ÿêî ïðèçåìëÿºòüñÿ. Õòî öå?» (ñòðèáóí 
³ç æåðäèíîþ), «Íå äåëüô³í, à ïëèâå. Íå äåëüô³í, 
à âïðàâíî ïîâåðòàºòüñÿ. Õòî öå ìîæå áóòè?» 
(ïëàâåöü íà òðåíóâàíí³ ÷è çìàãàíí³), «Êðóòèòü-
ñÿ, âåðòèòüñÿ ó âîäó âïàäå, à ç âîäè âèõîäèòü. Õòî 
öå ìîæå áóòè?» (Ñïîðòñìåí ³ç ñòðèáê³â ó âîäó). 
Îäíèì ³ç âèä³â ó äîñë³äæåíí³ áóëè ³ãðè-ïðèìîâ-
ëÿíêè — ï³ñí³, ÿê³ ñóïðîâîäæóâàëè âèêîíàííÿ 
ïåâíèõ ô³çè÷íèõ âïðàâ, êîï³þþ÷è á³ã òâàðèí, 
ïîë³ò ïòàõ³â, ðóõ êîìàõ. Ìè ïî÷àëè âèêîðèñòî-
âóâàòè ³ íà çàíÿòòÿõ ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ íîâ³ 
³ãðè, ÿê ñïîðòèâí³ êðîñâîðäè, ÷àéíâîðäè, ðåáóñè. 
Âîíè â çíà÷í³é ì³ð³ àêòèâ³çóâàëè ³íòåðåñ â ó÷í³â 
äî çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ, óëþáëåíèìè 
³ãðàìè ³ âèäàìè ñïîðòó, àêòèâíîãî ðóõîâîãî â³ä-
ïî÷èíêó.
Ôóíêö³îíàëüíà òåíäåíö³ÿ íàðîäíèõ ³ãîð ðåà-
ë³çóâàëàñÿ ³ ñòàá³ë³çóâàëàñÿ íàðîäíèìè çâè÷àÿìè 
³ òðàäèö³ÿìè, â ÿêèõ âèõîâí³ ìåõàí³çìè ä³ÿëè 
ïî-ð³çíîìó: ó çâè÷à¿ — øëÿõîì äåòàëüíèõ ïðè-
ïèñ³â âèêîíàííÿ â÷èíê³â ó êîíêðåòíèõ ñèòóàö³-
ÿõ, ó òðàäèö³ÿõ — ÷åðåç ôîðìóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ 
äóõîâíèõ ÿêîñòåé ó÷íÿ (ñïîðòñìåíà, êîçàêà). 
Òîìó çâè÷àé çà Ì.Ã. Ñòåëüìàõîâè÷åì, ó íàøîìó 
âàð³àíò³, ôîðìóâàâ çâè÷êè ïðîñò³, òîáòî ñòåðåî-
òèïí³, íàï³âàâòîìàòè÷í³, à òðàäèö³¿ — ñêëàäí³, 
ùî âèðàæàëè ïåâíó ñïðÿìîâàí³ñòü ïîâåä³íêè.
Âèá³ð ðóõëèâèõ, íàðîäíèõ ³ ñïîðòèâíèõ ³ãîð 
íà ðîçâèòîê ³ ïðîÿâ òâîð÷îñò³ âèçíà÷àºòüñÿ êîí-
êðåòíèì âèõîâíèì çàâäàííÿì. Îäíà÷å åëåìåíòè 
òâîð÷î¿ ðóõëèâî¿ ãðè òà ³ãðîâà ôîðìà ä³ÿëüíîñò³ 
ìîæóòü áóòè êîðîòêî÷àñíèìè ÷è äîâãî÷àñíèìè. 
Àäæå êîðîòêî÷àñíå ôóíêö³îíóâàííÿ ãðè âèêî-
íóº ëèøå ðîëü ñòèìóëó â ïîäîëàíí³ ó÷íåì 1—4 
êëàñó ïåâíèõ ïîâåä³íêîâèõ òðóäíîù³â íà óðîö³ 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè. Îäíà÷å âèõîâí³ ôóíêö³¿ êî-
ðîòêî÷àñíî¿ ãðè ó ïåâí³é ì³ð³ îáìåæåí³, ç ÷àñîì, 
ï³ñëÿ åìîö³éíîãî ï³äéîìó íàñòóïàº çíèæåííÿ 
çàãàëüíîãî íàñòðîþ. Öå â³äáóâàºòüñÿ ó òèõ âè-
ïàäêàõ, êîëè â ó÷í³â ùå íå âèíèêëà ïîòðåáà òà 
³íòåðåñ äî âèêîíàííÿ ô³çè÷íèõ âïðàâ. Ãðà ïðè 
öüîìó âèêîíóº ëèøå ðîëü åìîö³éíîãî ñòèìóëó. 
Çíà÷íî á³ëüøèìè ìîæëèâîñòÿìè âïëèâó íà ä³òåé 
ìàº äîâãî÷àñíà ôóíêö³îíàëüíà ãðà. ßê ïðàâèëî, 
åëåìåíòè ãðè, ³ãðîâà ôîðìà ï³ä ÷àñ ¿õ òðèâàëîãî 
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çàñòîñóâàííÿ âèêîíóº ôóíêö³¿ âïðàâ ç îðãàí³çàö³¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â ó ì³êðî- ÷è ìàêðîîòî÷åíí³. Îñü 
÷îìó çà òåðì³íîì âïëèâó íà ä³òåé ³ãðè ìîæíà ðîç-
ïîä³ëèòè óìîâíî íà êîðîòêî÷àñí³ (ñòèìóëþþ÷³) 
³ òðèâàë³, ùî âèêîíóþòü ôóíêö³¿ âïðàâ ó ïðîöåñ³ 
âèõîâàííÿ ³íòåðåñó â ó÷í³â äî ñèñòåìàòè÷íèõ çà-
íÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ â ðåæèì³ çäîðîâîãî 
ñïîñîáó æèòòÿ. Â÷èòåëþ ïîñò³é íî ñë³ä òóðáóâàòè-
ñÿ ïðî âèá³ð ãðè, ÿêà á çìîãëà òðèâàëèé ÷àñ ïî-
ñïðàâæíüîìó çàö³êàâèòè ó÷í³â âèêîíóâàòè âñ³ì 
³ îñîáèñòî êîæíîìó âèõîâí³ ôóíêö³¿.
²íäèâ³äóàëüíà ðîáîòà â÷èòåëÿ ³ áàòüê³â 
ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ó÷íåì óñï³õ³â ó ðóõëèâèõ, 
íàðîäíèõ ³ ñïîðòèâíèõ ³ãðàõ íåîáõ³äíà òîä³, 
êîëè ó íüîãî ñêëàëîñÿ ñò³éêå íåãàòèâíå ïîëî-
æåííÿ â îòî÷åíí³ êëàñó ³ íàâ³òü â óìîâàõ ãðè 
éîìó íå âäàºòüñÿ äîáðå âèêîíàòè òó ÷è ³íøó 
âïðàâó, ¿õ êîìá³íàö³þ ³ îòðèìàòè ï³äòðèìêó â 
ì³êðîîòî÷åí³. Â³äîìî, ùî îñíîâíà ñêëàäí³ñòü 
ïîëÿãàº â òîìó, ùî ó÷åíü áåðó÷è ó÷àñòü ó ãð³ 
äîëàº íåãàòèâíå ñòàâëåííÿ äî ñåáå îäíîë³òê³â. 
Çâ³äñè íåâïåâíåí³ñòü â ñâî¿õ ñèëàõ, ïñèõîëîã³÷-
íà íå ñïðîìîæí³ñòü äî ö³êàâîãî âèêîíàííÿ ðîë³ 
âåäó÷îãî. Âàæëèâîþ óìîâîþ äëÿ çàâîþâàííÿ âè-
çíàííÿ â ì³êðî– ³ ìàêðîêîëåêòèâ³ òà åìîö³éíîãî 
áëàãîïîëó÷÷ÿ äèòèíè â ïåðâèííîìó êîëåêòèâ³ 
— òàêèé íàñòð³é íà âèêîíàííÿ âïðàâè, ÿêèé âåäå 
äî óñï³õó ó ðóõëèâ³é, íàðîäí³é, ñïîðòèâí³é ãð³ 
ìîæå áóòè ðàïòîâ³ñòþ äëÿ îäíîë³òê³â, ÿêà âðàæàº 
³ äèâóº ¿õ. Â÷èòåëü ÷è áàòüêî, âèêîðèñòîâóþ÷è 
ð³çí³ ïðèéîìè, ïîâèíåí äîïîìîãòè äèòèí³ ïîâ³-
ðèòè ó ñâî¿ ñèëè.
Ç ìåòîþ ñàìîñò³éíîãî âäîñêîíàëåííÿ òåõí³êè 
ãðè ó ôóòáîë â÷èòåë³ ðåêîìåíäóþòü (Â.Ï. Áàð-
÷óê — ÇÍÇ ¹ 33 ì. ×åðí³âö³, Ì.Á. Øïèã — ÇÍÇ 
¹ 11 ì. Êè¿â) âèêîðèñòîâóâàòè ö³ëüîâ³ ñïîðòèâí³ 
³ãðè ëèøå ï³ñëÿ òîãî, ÿê ó÷í³ îïàíóþòü åëåìåí-
òè ïîâîäæåííÿ ç ì’ÿ÷åì. Ñôîðìîâàíà ñòðóêòóðà 
îñíîâíèõ ðóõ³â ó ïîºäíàíí³ ç ô³çè÷íèìè ÿêîñ-
òÿìè, çä³áíîñòÿìè, îáäàðîâàí³ñòþ äî ³ìïðîâ³çà-
ö³éíî-³ãðîâîãî ìèñëåííÿ ñïîíóêàþòü äî òåõí³-
êî-òàêòè÷íîãî ñòàíîâëåííÿ ôóòáîë³ñòà. Êîæíà 
òàêà ãðà ì³ñòèòü ó ñîá³ âñþ ö³ë³ñí³ñòü ò³º¿ ÷è 
³íøî¿ ñèòóàö³¿ ó ôóòáîë³. Â÷èòåë³ ðåêîìåíäóþòü 
òàê³ ³ãðè: «Àòàêà äåê³ëüêîõ âîð³ò», «Ïîïàäàííÿ â 
ì’ÿ÷ âåäó÷îãî», «Çì³íà ñòîð³í ç ì’ÿ÷åì», «Ïåðå-
õîïëåííÿ ì’ÿ÷à», «Á³ã â³ä ì’ÿ÷à», «Ãðà ç êàï³òà-
íàìè», «Òðè ïðîòè îäíîãî», «×åðåç âîðîòà», «Íà 
â³äáèâàííÿ ì’ÿ÷à», «Áîðîòüáà çà ì’ÿ÷». Ö³ëüîâ³ 
ñïîðòèâí³ ³ãðè — öå ô³çè÷í³ âïðàâè, ï³ä ÷àñ ÿêèõ 
âèêîðèñòîâóþòüñÿ ò³ àáî ³íø³ ìåòîäè÷í³ îñîáëè-
âîñò³ ôóòáîëó, ¿ì ïðèòàìàííèé åôåêò çìàãàííÿ, 
ÿêèé äàº çìîãó çà êîíêðåòíèìè ïîêàçíèêàìè 
(ãîëè, î÷êè, ÷àñ) âèçíà÷èòè ïåðåìîæöÿ.
Ïåäàãîã³÷íà òåõíîëîã³ÿ ðóõîâî¿, íàðîäíî¿, 
ñïîðòèâíî¿ ãðè ïîâèííà ìàòè: ñþæåò, âèçíà-
÷åííÿ ³ãðîâèõ ðîëåé, íàïîâíåííÿ ¿õ êîíêðåòíèì 
çì³ñòîì, îçíàéîìëåííÿ ó÷í³â ç ïëàíîì ãðè ³ 
ñï³ëüíà éîãî äîðîáêà, ñòâîðåííÿ óÿâíèõ ³ãðî-
âèõ ñèòóàö³é, ïî÷àòîê ãðè, íàÿâí³ñòü ñóää³â, ùî 
îáñëóãîâóþòü ãðó, çàâåðøåííÿ ãðè. Ðóõëèâ³, íà-
ðîäí³ ³ ñïîðòèâí³ ³ãðè ÷àñò³øå çà âñå âèêîíóþòü 
ôóíêö³¿ îçäîðîâëåííÿ ó÷í³â ô³çè÷íîãî ³ ðîçóìî-
âîãî ðîçâèòêó, ïðèâ÷àííÿ äî ôîðì ïîâåä³íêè â 
ì³êðî- òà ìàêðîñåðåäîâèù³, âèð³øóþòü ôóíêö³¿ 
âïðàâëÿííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ïîçèòèâíîãî âèõîâ-
íîãî ðåçóëüòàòó ìîæíà äîñÿãòè ëèøå òîä³, êîëè 
â÷èòåëü íå îáìåæåíèé ââåäåííÿì îäíîãî ïðè-
éîìó, à ãëèáîêî ïðîäóìóº ö³ëó ñèñòåìó âèõîâíèõ 
ä³é íà ó÷í³â, òîáòî îðãàí³çóº ö³ëåñïðÿìîâàíó ðî-
áîòó äî ³ ï³ñëÿ ðóõëèâî¿, íàðîäíî¿ ÷è ñïîðòèâíî¿ 
ãðè, êåðóº íåþ ïîñò³éíî.
²ñíóþòü ð³çí³ ð³âí³ óì³íü â îâîëîä³íí³ ðóõ-
ëèâèìè, íàðîäíèìè ³ ñïîðòèâíèìè ³ãðàìè, ÿê³ â 
øêîë³ îö³íþþòüñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä íàâ÷àëüíèõ 
çàâäàíü ³ ñòîñîâíî äî â³êîâèõ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ 
îñîáëèâîñòåé. Ï³ñëÿ äâîõ-òðüîõ òèæí³â îïàíó-
âàííÿ ðóõëèâèìè ³ãðàìè ó÷åíü ïîâèíåí çíàòè 
ïðî õ³ä ãðè, ¿¿ îñîáëèâîñò³, ïðàâèëà; âì³òè âêëþ-
÷àòèñÿ â ãðó, âèêîíóâàòè çàãàëüí³ ³ ñïåö³àëüí³ 
ô³çè÷í³ âïðàâè, êîíòàêòóâàòè ç ä³òüìè ï³ä ÷àñ 
ãðè, âèêîíóâàòè ïåâí³ ôóíêö³¿ â îðãàí³çàö³¿ ãðó-
ïîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê âïðàâëÿííÿ. Âàæëèâî, ùîá 
â³äáóëîñÿ îá’ºäíàííÿ ðåàëüíîãî âèêîíàííÿ ãðè ç 
óÿâíèì, ùî çáóäæóº ³íòåðåñ äî çàíÿòü ô³çè÷íè-
ìè âïðàâàìè â ðåæèì³ äíÿ, ïðàöåëþáíîñò³.
Орієнтовна схема самостійних вправ 
та ігор для дітей 6—10 років
Ïîíåä³ëîê. Ì³ñöå çàíÿòü — ã³ìíàñòè÷íå ì³ñ-
òå÷êî. Îáëàäíàííÿ: ïàðàëåëüí³ áðóñè, ïåðåêëà-
äèíà, ñâèñòîê, ì’ÿ÷³, ì³øå÷êè ç ï³ñêîì.
1. Âèêîíàííÿ âïðàâè «Ñòðèáóíåöü». Ç ïîëî-
æåííÿ óïîðó ïðèñ³âøè ñòðèáîê ââåðõ ç ïðîñó-
âàííÿì âïåðåä, íîãè íàð³çíî, ðóêè ââåðõ-íàçîâí³ 
é ïðèçåìëèòèñÿ â óïîð ïðèñ³âøè. Âèêîíóºòüñÿ 
6—10 ðàç³â ³ç âèçíà÷åííÿì ïåðåìîæöÿ çà ñóìîþ 
ì³ñöü.
2. Âïðàâà «Ïåðåñóâàííÿ íà ðóêàõ ó âèñ³ íà 
ïàðàëåëüíèõ áðóñàõ». Âïðàâà âèêîíóºòüñÿ 4—5 
ðàç³â. Ïåðåìàãàº òîé, õòî ñêîð³øå ïðîéäå â³ä-
ñòàíü áåç ïîìèëîê.
3. Ãðà «Ôóòáîë ó êâàäðàò³». Ðîçì³÷àºòüñÿ ìàé-
äàí÷èê íà àñôàëüò³ 10õ10 àáî 6õ6. Ó ãð³ áåðóòü 
ó÷àñòü 4 ãðàâö³. Òîé, õòî ââîäèòü ì’ÿ÷ ðîçïî-
÷èíàº ãðó. Ì’ÿ÷ ìàº òîðêíóòèñÿ ïîëÿ îäíîãî ç 
ãðàâö³â, ÿêèé ï³ñëÿ öüîãî ïîâèíåí â³äáèòè éîãî 
â ³íøèé ç òðüîõ êâàäðàò³â. Ïðîãðàº òîé ó÷àñíèê, 
õòî çðîáèòü ï’ÿòü ïîìèëîê. Â³í âèáóâàº ç ãðè. 
Âåäó÷èé çì³íþºòüñÿ.
4. Âïðàâà «Íå âïóñòè ì³øå÷îê». Áåðóòü ó÷àñòü 
ó ãð³ 3—4 äèòèíè. ¯ì êëàäóòü íà ñïèíó ì³øå÷îê 
ç ï³ñêîì ³ ä³òè ïîâçóòü íà ÷åòâåðåíüêàõ â³ä ë³í³¿ 
ñòàðòó äî ô³í³øó íà â³äñòàíü â³ä 10—20 ìåòð³â. 
Ïåðåìàãàº òîé, õòî äî ô³í³øó ä³ñòàíåòüñÿ ïåð-
øèì ³ íå âïóñòèòü ì³øå÷îê. Âïðàâà-ãðà ïðîâî-
äèòüñÿ 2—3 ðàçè.
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Â³âòîðîê. Ì³ñöå çàíÿòü — ³ãðîâèé ìàéäàí÷èê 
á³ëÿ áóäèíê³â. Îáëàäíàííÿ: êðåéäà, ðåçèíêà, 
ïåðåêëàäèíà.
1. Âïðàâà «Á³é ï³âí³â». Äâîº ä³òåé ñòàþòü â 
íàêðåñëåíå êîëî (ä³àìåòð 1—1,5 ì) îáëè÷÷ÿì 
îäèí äî îäíîãî, îäíà íîãà ç³ãíóòà â êîë³í³, ðóêè 
ñõðåùåí³ íà ãðóäÿõ. Çà êîìàíäîþ ãðàâö³ ïðîáó-
þòü ç³ïõíóòè ñóïåðíèêà ç ì³ñöÿ, ïðèìóñèòè éîãî 
îïóñòèòè íîãó àáî âèéòè ç êîëà. Ïåðøå ì³ñöå ïî-
ñ³äàº ãðàâåöü, ùî îòðèìàâ á³ëüøå ïåðåìîã. Ãðà 
ìîæå ïðîâîäèòèñü êîìàíäîþ.
2. Âïðàâà «Ïåðåïðàâà íà ðóêàõ». Äèòèíà ñòàº 
á³ëÿ îäí³º¿ ç ñò³éîê ïåðåêëàäèíè. Çà ñèãíàëîì 
âîíà âëàçèòü íà ïåðåêëàäèíó ³ ðóõàºòüñÿ, ïåðå-
áèðàþ÷è ðóêàìè äî ³íøî¿ ñò³éêè ³ ïî í³é ñïóñ-
êàºòüñÿ âíèç. Âïðàâó ìîæíà ïðîâîäèòè â ³ãðîâ³é 
êîìàíäí³é ôîðì³. Ïåðåìàãàº òà êîìàíäà, êîòðà 
ñêîð³øå ïîäîëàº «ïåðåïðàâó».
3. Âïðàâà «Ñòðèáêè ÷åðåç ðåçèíêó». Äâà ãðàâ-
ö³ ñòàþòü îäèí ïðîòè îäíîãî â ñåðåäèíó íàòÿãíó-
òî¿ ðåçèíêè, òðåò³é âèêîíóº ñåð³þ ð³çíèõ ñòðèá-
ê³â ÷åðåç ðåçèíêó â ïåâíîìó ïîðÿäêó. Âèêîíàííÿ 
âïðàâè âèêîíóºòüñÿ äî ïîìèëêè. Ïîò³ì ãðàâö³ 
ì³íÿþòüñÿ ïî ÷åðç³ ì³ñöÿìè.
Ñåðåäà. Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ — ³ãðîâà ê³ìíàòà 
ÆÅÄó. Îáëàäíàííÿ: ã³ìíàñòè÷í³ ëàâêè, ñâèñòîê, 
ìàãí³òîôîí, ã³ìíàñòè÷í³ ïàëêè, îáðó÷³, ãàíòåë³, 
òåí³ñí³ ðàêåòêè, êóëüêè.
1. Âïðàâà «Ïðîéäè äðàáèíêîþ». Íà ã³ìíàñ-
òè÷í³ ëàâè êëàäóòü ïàëèö³ íà â³äñòàí³ 60 ñì îäíà 
â³ä îäíî¿. Ä³òè ïðîõîäÿòü îäèí çà îäíèì, ïåðå-
ñòóïàþ÷è ÷åðåç íèõ. Âïðàâó ìîæíà ïðîâîäèòè 
ÿê çìàãàííÿ êîìàíäí³. Âïðàâó ìîæíà óð³çíî-
ìàí³òíèòè á³ãîì òà ñòðèáêàìè.
2. Ãðà «Íå âïóñòè êóëüêó». Áåðóòü ó÷àñòü òðè-
÷îòèðè êîìàíäè. Ïåðøèì òðüîì ÷îòèðüîì ä³òÿì 
äàþòü òåí³ñí³ ðàêåòêè ³ íåâåëèê³ êóëüêè. Íà â³ä-
ñòàí³ 6—10 ìåòð³â ïîçíà÷àºòüñÿ ì³ñöå ïîâîðîòó. 
Ä³òè íåñóòü êóëüêè íà ðàêåòêàõ ðóõàþ÷èñü ã³ì-
íàñòè÷íèìè ëàâêàìè, ñòðèáêàìè íà äâîõ íîãàõ. 
Ïåðåìàãàº òà êîìàíäà, ùî ïåðøîþ ïåðåòíå ë³í³þ 
ô³í³øó ³ äîïóñòèëà íàéìåíøå ïîìèëîê.
3. Âïðàâà «Õâîðèé ïòàõ». Âñ³ ó÷àñíèêè ñòàþòü 
âçäîâæ ë³í³¿ îäèí â³ä îäíîãî íà â³äñòàí³ 1—1,5 ì. 
Ñòîÿòè íà îäí³é íîç³, äðóãó ç³ãíóòè â êîë³í³ ³ 
ì³öíî âçÿòèñÿ çà ñòóïíþ. Ñòðèáàòè óïåðåä «õòî 
äàë³». Ïðàâèëî: ñòðèáàòè ïîòð³áíî íà îäí³é íîç³, 
äðóãó òðèìàòè ðóêîþ ³ íå â³äïóñêàòè; õòî ñòàíå 
íà äâ³ íîãè, ïðîãðàº ³ âèõîäèòü ç ãðè. Ãðó ìîæíà 
ïðîâîäèòè êîìàíäàìè.
×åòâåð. Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ — ã³ìíàñòè÷íèé ìàé-
äàí÷èê ì³êðîðàéîíó. Îáëàäíàííÿ: ã³ìíàñòè÷íà òðà-
ïåö³ÿ, ðóêîõ³ä, êîëîäè-ãîéäàëêè, ì’ÿ÷ íà ìîòóçö³.
1. Âïðàâà «Ðóõ ðóêîõîäîì». Äâîº ä³òåé ñòàþòü 
îáëè÷÷ÿì äî ñíàðÿäó. Ïåðåìàãàº òîé õòî ñêîð³øå 
ïðîéäå íà ðóêàõ äèñòàíö³þ. Âïðàâó ìîæíà ïðî-
âîäèòè êîìàíäàìè.
2. Âïðàâà «Ãîéäàëêà íà íîãàõ». Äëÿ ãðè âèãî-
òîâëÿþòü ïîëîâèíêè êîëîäè (óìîâíî íàçèâàþòü 
ãîéäàëêè). Ä³òè ñòàþòü íà îáòåñàíó ïîëîâèíó ³, 
áàëàíñóþ÷è, á³ëüøå òðèìàòèñÿ ó âåðòèêàëüíîìó 
ïîëîæåíí³ ³ íå òîðêàòèñÿ çåìë³. Âèãðàº òîé, õòî 
äîâøå óòðèìàºòüñÿ íà ãîéäàëö³, à õòî òîðêíóâñÿ 
çåìë³ âèáóâàº ³ç çìàãàííÿ. Âïðàâà–ãðà ïîâòî-
ðþºòüñÿ 4—6 ðàç³â. Çà ïåðåìîãó ìîæå áîðîòèñÿ 
êîìàíäà ï³ä’¿çäó, âóëèö³, ì³êðîðàéîíó.
3. Âïðàâà «Êðàùèé ñòðèáóí». Âñ³ ä³òè ñòàþòü ó 
êîëî. Òîé, õòî òðèìàº ì’ÿ÷ íà ìîòóçö³ ñòî¿òü ó öåíòð³. 
Â³í ðîçïî÷èíàº îáåðòàòè ì’ÿ÷, à ó÷àñíèêè ïåðå-
ñòðèáóþòü. Ãðà çàê³í÷óºòüñÿ, êîëè çàëèøàºòüñÿ îäèí 
ó÷àñíèê. Éîìó ïðèñóäæóºòüñÿ ïåðøå ì³ñöå. Òèì, 
õòî òðè÷³ çàéíÿâ ïåðøå ì³ñöå ïðèñâîþºòüñÿ çâàííÿ 
«Êðàùèé ñòðèáóí» ï³ä’¿çäó, âóëèö³, ì³êðîðàéîíó.
Ï’ÿòíèöÿ. Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ — ³ãðîâèé ìàé-
äàí÷èê ÆÅÄó. Îáëàäíàííÿ: ³ãðîâ³ êîíñòðóêòîðè, 
ñâèñòîê, êðåéäà, ã³ìíàñòè÷í³ îáðó÷³.
1. Âïðàâà-ãðà «Âåñåë³ ìàòåìàòèêè». Ä³òè ä³-
ëÿòüñÿ íà äâ³-òðè êîìàíäè. Çà ñèãíàëîì ïåðø³ 
äâà-òðè ó÷àñíèêè ðîáëÿòü îáåðòàííÿ íà 720 ãðà-
äóñ³â, îáèðàþòü êóáèê ç íåîáõ³äíîþ öèôðîþ ³ á³-
æàòü äî âèçíà÷åíîãî ì³ñöÿ, ïðîëàçÿòü êð³çü ã³ì-
íàñòè÷íå ê³ëüöå, ñêëàäàþòü öèôðè ïî ïîðÿäêó 
³ ïîâåðòàþòüñÿ íàçàä â³ääàþ÷è åñòàôåòó ³íøîìó 
ó÷àñíèêó ãðè. Ïåðåìàãàº êîìàíäà, êîòðà ñêîð³øå 
çàê³í÷èòü åñòàôåòó. Ãðà ïðîâîäèòüñÿ 2—3 ðàçè.
2. Âïðàâà-ãðà «Âåñåë³ áóä³âåëüíèêè». Ä³òè 
ä³ëÿòüñÿ íà äâ³-òðè êîìàíäè. Ó÷àñíèêàì, ùî 
ñòîÿòü ïåðøèìè íà î÷³ ïîâ’ÿçóþòü õóñòèíêó. Çà 
ñèãíàëîì âîíè áåðóòü êóáèêè ïðîõîäÿòü 6—10 
ìåòð³â ³ ñêëàäàþòü ï³ðàì³äó, íà ÿê³ º çîáðàæåí-
íÿ áóäèíêó, ïàëàöó, ìîñòó òîùî. Ïåðåìàãàº òà 
êîìàíäà, êîòðà ïåðøîþ çàê³í÷èòü ñêëàäàííÿ 
îá’ºêòó ³ äîïóñòèòü ìåíøå ïîìèëîê.
3. Âïðàâà-ãðà «Íàãîäóé êðîëÿ». Íà ôàíåð³ 
ìàëþþòü âåëèêîãî êðîëÿ. Ðîò ó íüîãî â³äêðèòèé 
(âèïèëÿíå êîëî 10—20 ñì.). Ï³äâ³øóþòü ôàíåðó 
íà ñò³íêó àáî äåðåâî. Äèòèí³ íàä³âàþòü âåëèêèé 
êîâïàê ç ïàïåðó, ùî ïîâèíåí çàêðèòè î÷³ ³ äàþòü 
ìîðêâèíêó, ÿêà çøèòà ç ìàòåð³¿. Â³äâîäÿòü íà 
÷îòèðè-ï’ÿòü êðîê³â â³ä ë³í³¿ ñòàðòó àáî äåðåâà 
³ç êðîëåì, ïðîïîíóþòü ïîâåðíóòèñÿ äîâêîëà ñåáå 
2—3 ðàçè, ï³ñëÿ ÷îãî ï³ä³éòè ³ íàãîäóâàòè êðîëÿ, 
ïîòðàïèâøè ìîðêâèíîþ òîìó â ðîòà. Âïðàâó-ãðó 
ìîæíà ïðîâîäèòè êîìàíäàìè.
Ñóáîòà. Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ — ã³ìíàñòè÷íå 
ì³ñòå÷êî. Îáëàäíàííÿ: ñâèñòîê, ì’ÿ÷³, ã³ìíàñ-
òè÷í³ îáðó÷³, êåãë³.
1. Âïðàâà «Êîíèê-ñòðèáóíåöü». Ä³òÿì ïðî-
ïîíóþòü ð³çí³ âàð³àíòè çàâäàíü: õòî äîâøå ïðî-
ñòî¿òü íà îäí³é íîç³ ³ç çàâ’ÿçàíèìè î÷èìà, ðóêè 
âïåðåä; ñòðèáêè ÷åðåç ã³ìíàñòè÷íó ëàâêó; ïî-
òð³éíèé ñòðèáîê; ñòðèáêè ÷åðåç âêîïàí³ ñêàòè; 
ñòðèáêè ç ì³ñöÿ; ñòðèáîê ó ï’ÿòü òà ñ³ì êðîê³â. 
Ïåðåìàãàº òîé, õòî äàë³ ³ òî÷í³øå âèêîíàº çà-
âäàííÿ. Âïðàâó ìîæíà ïðîâîäèòè â çìàãàëüíîìó 
âàð³àíò³ ³ êîìàíäàìè.
2. Âïðàâà «Ñòðèáêè ç ïåðåêëàäèíè». Äâà ó÷àñ-
íèêè ç óïîðó íà íèçüê³é ïåðåêëàäèí³ âèêîíóþòü 
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ðîçìàõóâàííÿ ³ ñòðèáàþòü ç íüî ãî ìàõîì íàçàä. 
Ïåðåìàãàº òîé, õòî äàë³ ïðèçåìëèòüñÿ â³ä ñò³éîê 
ïåðåêëàäèíè. Ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ âïðàâè íåîáõ³ä-
íî çàáåçïå÷èòè ñòðàõîâêó ó÷àñíèê³â. Âïðàâó ìîæ-
íà ïðîâîäèòè ÿê çìàãàííÿ äâîõ êîìàíä.
3. Âïðàâà «Ñì³ëèâèé àëüï³í³ñò». Òðè-ï’ÿòü 
ó÷àñíèê³â ï³äõîäÿòü äî øåñò³â ã³ìíàñòè÷íî¿ òðà-
ïåö³¿ ³ çà êîìàíäîþ ï³äí³ìàþòüñÿ ïî øåñòó âãî-
ðó. Õòî ïåðøèé òîðêíóâñÿ ðóêîþ ïåðåêëàäèíè 
òðàïåö³¿ òîé ³ ïåðåì³ã. Âïðàâó ìîæíà óñêëàäíèòè 
³ ïðîâîäèòè ÿê çìàãàííÿ äâîõ êîìàíä.
4. Âïðàâà «Êîçàöüêèé ïîâçóíåöü». Ïðèñ³ä íà 
îäí³é íîç³, äðóãà âïåðåä ïðÿìà. Ï³äñêîêîì ïî-
ì³íÿòè ïîëîæåííÿ í³ã. Ðóêè òðèìàòè âïåðåä àáî 
ç’ºäíàòè íà ãðóäÿõ. Ïðàâèëà: ðóõàòèñÿ ìîæíà ó 
ïåðåä òà ïî êîëó. Ïåðåìàãàº òîé, õòî äîâøå âè-
êîíóº âïðàâó.
Íåä³ëÿ. Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ — â ë³ñ³, á³ëÿ 
ð³÷êè. Îáëàäíàííÿ: ì’ÿ÷³, ðàêåòêè áàäì³íòîíó, 
êóïàëüí³ êîñòþìè, íàäóâí³ ³ãðàøêè, ì³øêè, 
ñêàêàëêè.
1. Âïðàâà «Ïðóäêèé ôóòáîë³ñò». Ó÷àñíèê âåäå 
ì’ÿ÷ íîãàìè äî ïîâîðîòíîãî çíàêó ³ ó çâîðîòíîìó 
íàïðÿìêó. Ó çìàãàíí³ áåðå ó÷àñòü äåê³ëüêà ñ³ìåé. 
Ïåðåìàãàº òà ñ³ì’ÿ, ÿêà ïåðøîþ çàê³í÷èòü çìà-
ãàííÿ.
2. Âïðàâà «Ïîïëàâåöü». Âñÿ ñ³ì’ÿ âõîäèòü ó âîäó. 
Âñ³ ðîáëÿòü ãëèáîêèé âäèõ ³ çàíóðþþòüñÿ ó âîäó 
â³äøòîâõíóâøèñü íîãàìè ³ îáõîïèâøè ðóêàìè 
íîãè. Ïåðåìàãàº òà êîìàíäà, ÿêà äîâøå ïðîòðèìà-
ºòüñÿ íà ïëàâó áåç äîäàòêîâèõ âäèõ³â. Âïðàâó ìîæ-
íà âèêîíóâàòè â çìàãàëüíîìó âàð³àíò³ ì³æ ñ³ì’ÿìè.
3. Âïðàâà «Øèðîêå êîëî». Äâîº ó÷àñíèê³â 
ñòàþòü íà ë³í³¿ ñòàðòó ³ç ñêàëêàìè. Çà ñèãíàëîì 
ïî÷èíàþòü á³ã øèðîêèì êðîêîì ïî êîëó âïåðåä, 
îáåðòàþ÷è ñêàëêó. Ïåðåìàãàº òîé, õòî ñêîð³øå 
ô³í³øóº ³ äîïóñòèòü ìåíøå ïîìèëîê.
4. Âïðàâà «Á³ã ó ì³øêàõ». Äâîº-òðîº ó÷àñíèê³â 
âë³çàþòü íîãàìè â ì³øêè. Òðèìàþ÷è ¿õ ðóêàìè, 
âîíè ïîâèíí³ ïðîéòè àáî ïðîá³ãòè, ïðîñêàêàòè 
â³ä îäíîãî âèçíà÷åíîãî äåðåâà (ë³í³¿) äî äðóãî-
ãî (îð³ºíòîâíî 6—12 ìåòð³â). Ïåðåìàãàº òîé, õòî 
ô³í³øóº ïåðøèì. Ó âïðàâ³ — ãð³ ìîæóòü áðàòè 
ó÷àñòü áàòüêè ³ ñòàðø³ ä³òè.
Òàê³ çàíÿòòÿ ó÷í³â 1—3 êëàñ³â ô³çè÷íèìè 
âïðàâàìè òà ³ãðàìè ïðîâîäÿòüñÿ íà ñïîðòèâíèõ 
ìàéäàí÷èêàõ ÆÅÄ³â, ìîæóòü îáñëóãîâóâàòè 
ñòàðøîêëàñíèêè, áàòüêè, â÷èòåë³-ïðåäìåòíèìè. 
Âïðàâè òà ³ãðè ìîæíà ïåð³îäè÷íî çì³íþâàòè ñà-
ìîñò³éíî.
Âèõîâíî¿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ çàñîáàìè ðóõëè-
âèõ, íàðîäíèõ òà ñïîðòèâíèõ ³ãîð ìîæíà äîñÿãòè 
ëèøå òîä³, êîëè â÷èòåëü íå çóïèíÿºòüñÿ ëèøå íà 
ââåäåí³ ³ãðîâîãî ïðèéîìó âèêîíàííÿ ô³çè÷íèõ 
âïðàâ, ¿õ êîìá³íàö³é, à ïðîäóìóº âñþ ñèñòåìó 
âèõîâíîãî âïëèâó íà ä³òåé, òîáòî îðãàí³çóº ö³ëå-
ñïðÿìîâàíó ðîáîòó äî ³ ï³ñëÿ ââåäåííÿ ðóõëèâèõ, 
íàðîäíèõ òà ñïîðòèâíèõ ³ãîð.
Â÷åí³-äîñë³äíèêè ðàõóþòü, ùî ðóõëèâ³, íà-
ðîäí³, ñïîðòèâí³ ³ãðè º äîäàòêîâèì çàñîáîì âè-
õîâàííÿ, ö³êàâîþ ôîðìîþ ñàìîñò³éíèõ çàíÿòü. 
Çíà÷íå çá³ëüøåííÿ äîçóâàííÿ ³ãðîâèõ ìîìåíò³â 
ìîæå ïðèçâåñòè äî âèíèêíåííÿ áàæàííÿ ó ä³òåé 
â óñüîìó áà÷èòè ò³ëüêè ÿñêðàâèé ³ãðîâèé çì³ñò. 
Ôóíêö³¿ ðóõëèâèõ, íàðîäíèõ ³ ñïîðòèâíèõ ³ãîð 
ïîëÿãàþòü ó òîìó ùîá, ç³ãðàâøè ðîëü «ïðèñêî-
ðþâà÷à», â³ä³éòè â ò³íü, íàäàâøè ì³ñöå íàâ÷àëü-
íî-âèõîâí³é ä³ÿëüíîñò³, ÿêà ñòðóêòóðóºòüñÿ íà 
óðîêàõ, íà òðåíóâàííÿõ, ï³ä ÷àñ ñàìîñò³éíèé 
çàíÿòü, âèñòóï³â íà ñïîðòèâíèõ çìàãàííÿõ.
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